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Today the technological developments on the car's security system flourished, especially 
in the braking system.  ABS or the Antilock Braking System is one example of these new 
technologies.  This system aims to prevent the wheels locking.  Because based on the 
research, which has locking wheels during braking will cause the risk of accidents is 
greater. Locking wheel will cause the car skidded, especially on wet roads or on snowy 
roads. Therefore Antilock Braking System is an important safety system on the car, it 
would be dangerous if the braking system is damaged.  
 Antilock Braking System have their own security system to detect any damage to the 
system.  But this system only detects electrical damage to the Antilock Braking System, 
whereas mechanical damage to the ABS system can not be detected.  Mechanical 
damage which may be found on the ABS system, among others: loss of pump efficiency, 
fluid leaks, the air blister in the oil, and loss of brake efficiency.  In this final task will 
be given a simulation of the fourth mechanical damage.  This simulation aims to find 
out whether the above four damage affects slip rate, vehicle speed, wheel speed, and 
distance to stop the vehicle after the brakes with Antilock Braking System damaged.  
This simulation using Matlab / Simulink software. 
  
 















Dewasa ini perkembangan teknologi system keamanan pada mobil berkembang 
pesat, terutama dalam system pengereman. ABS atau Antilock Braking Sistem 
merupakan salah satu contoh teknologi terbaru tersebut. Sistem ini betujuan untuk 
mencegah roda mengalami penguncian. Karena berdasarkan penelitian, roda yang 
mengalami penguncian pada saat pengereman akan menyebabkan resiko kecelakaan 
yang lebih besar. Roda yang mengalami penguncian akan menyebabkan mobil 
tergelincir terutama pada jalan yang basah atau pada jalan bersalju. Oleh karena itu 
Antilock Braking System merupakan system keamanan yang penting pada mobil, akan 
sangat berbahaya jika system pengereman ini mengalami kerusakan. 
Antilock Braking System mempunyai sistem keamanan sendiri untuk mendeteksi 
adanya kerusakan pada sistemnya. Tetapi system ini hanya mendeteksi kerusakan-
kerusakan elektrik pada Antilock Braking System, sedangkan kerusakan mekanis pada 
system ABS tidak dapat dideteksi. Kerusakan-kerusakan mekanis yang mungkin 
terdapat pada system ABS antara lain: kerugian effisiensi pompa, kebocoran fluida, 
adanya gelembung udara pada oli, dan kerugian effisiensi pedal rem. Pada tugas akhir 
ini akan diberikan suatu simulasi mengenai keempat kerusakan mekanis diatas. Simulasi 
ini betujuan untuk mencari tahu apakah keempat kerusakan diatas mempengaruhi slip 
rate, kecepatan kendaraan, kecepatan roda, dan jarak kendaraan berhenti setelah 
dilakukan pengereman dengan Antilock Braking System yang mengalami kerusakan. 
Simulasi ini menggunakan bantuan software Matlab/Simulink. 
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Simbol Keterangan Satuan 
V0 Kecepatan Awal m/s 
m Massa Kendaraan Kg 
Rr Jari-jari Roda, m 
g Gaya Gravitasi m2/s 
I Momen Inersia Roda Kg.m2 
Kf Torque Gain  
Pb Tekanan Rem Kg/m2 
Pmc Tekanan Master Cylinder Kg/m2 
Pi Tekanan Hydraulic Circuit Kg/m2 
Pp Tekanan Pompa Kg/m2
Qin Aliran Masuk m3/s 
Qout Aliran Keluar m3/s 
Tb Torque Brake N.m/s 
A1 Luas Orifice Efektif Pada Katup Masuk m2 
A Luas Orifice Efektif pada Katup Keluar m2 
Cf Koefisien Aliran (Flow Coefficient)  
ρ Densitas Kg/m3 
Cdleakage Koefisien Aliran Kebocoran (Leakage)  
η Efisiensi Pompa % 
R Leakage % 
Fx Gaya Gesek Ban N 
Fz Gaya Normal N 
SD Jarak Pemberhentian (Stopping Distance) m 
V Kecepatan Kendaraan  m/s 
Vw Kecepatan Roda rad/s 
t Waktu s 
w Kecepatan Sudut dari Roda rad/s 
μ(λ) Koefisien Gesek  
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